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KUESIONER PENELITIAN AUDITOR 
“Pengaruh Skeptisisme Profesional, Independensi, Kompetensi, Pelatihan 
Auditor, dan Resiko Audit terhadap Tanggung Jawab Auditor dalam 
Medeteksi Kecurangan” 
Identitas Responden : 
1. Nama Perusahaan : 
2. Nama   : 
3. Jenis Kelamin  :   L / P 
4. Umur   : 
5. Lama bekerja  : ……. Tahun …..Bulan 
6. Pendidikan  : □ S3 
 □S2   
  □S1  □D3 
7. Jabatan   : 
□ Partner   
□ Manajer   




Petunjuk : Mohon Bapak/Ibu memberikan pendapat atas pernyataan-pernyataan 
berikut berdasarkan sikap, pengalaman, pengetahuan, atau persepsi Bapak/Ibu 
dengan meberikan tanda centang (√) pada salah satu dari lima pilihan yang ada 
yaitu : 
STS : Sangat Tidak Setuju  
 TS : Tidak Setuju 
N : Netral   




SS : Sangat Setuju 
 
Kuesioner tentang SkeptisismeProfesional 
Sumber :Waluyo (2008) dalam Muhamad (2013) 
N
o 
Pertanyaan STS TS N S SS 
1 Auditor harus memiliki pemikiran yang selalu 
mempertanyakan dan melakukan evaluasi  secara 
kritis terhadap bukti audit.  
     
2 Auditor harus memiliki ketelitian terutama saat 
memperoleh dan mengevaluasi bukti audit  
     
3 Auditor harus memiliki kemahiran profesional yang 
cermat dalam mengaudit laporan keuangan.  
     
4 Auditor harus memiliki independensi dan 
kompetensi dalam melaksanakan audit  
     
5 Auditor tidak boleh mengasumsikan begitu saja 
bahwa manajemen adalah tidak jujur, tetapi auditor 
juga tidak boleh mengasumsikan bahwa 
manajemen sepenuhnya jujur.  
     
6 Auditor harus merencanakan dan melaksanakan 
audit dengan mengakui bahwa ada kemungkinan 
terjadinya salah saji dalam laporan keuangan.  
     
7 Auditor membuat penaksiran yang kritis terhadap 
validitas dari bukti audit yang diperoleh.  
     
8 Auditor harus menerapkan sikap tidak cepat puas 
dengan bukti audit yang ada.  
     
9 Auditor harus waspada terhadap bukti audit yang 
bersifat kontradiksi.  




10 Kepercayaan diri yang tinggi harus dimiliki oleh 
auditor ketika melaksanakan audit  
     
 
 
Kuesioner tentang Independensi 
Sumber : Widiyastuti dan Pamudji (2009) dalam Fani (2014) 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 Saya menjalankan tugas dengan mengedepankan 
kepentingan publik  
     
2 Menurut saya, seorang auditor harus menjalankan 
peranannya dengan tidak memihak salah satu pihak  
     
3 Saya bebas dari intervensi atasan dalam melakukan 
penugasan audit  
     
4 Dalam melakukan pemeriksaan terkait dengan 
pelaporan, auditor bebas dari bahasa atau istilah yang 
menimbulkan multi tafsir  
     
5 Pendapat dan kesimpulan yang saya berikan kepada 
klien tidak memihak  
     
6 Rekan seprofesi saya tidak pernah mempengaruhi 
saya dalam bekerja  
     
7 Pemeriksaan bebas dari usaha-usaha manajerial 
obyek pemeriksaan untuk menentukan atau 
menunjuk kegiatan yang diperiksa  
     
8 Dalam melakukan pemeriksaan terkait dengan 
pelaporan, saya bebas dari usaha pihak tertentu untuk 
mempengaruhi pertimbangan pemeriksa terhadap isi 
laporan pemeriksaan  
     









Sumber :Dimodifikasi dari Pentaza (2015) 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 Saya mampu dan mengerti akan tugas dan 
pekerjaan yang sekarang saya kerjakan 
     
2 Saya memahami berbagai peraturan yang 
terkait dengan tugas yang dipercayakan 
kepada saya 
     
3 Terdapat kesesuaian antara tugas kerja 
yang dipercayakan kepada saya dengan 
latar belakang pendidikan saya. 
     
4 Saya selama ini bekerja dengan penuh 
tanggung jawab 
     
5 Saya mampu mengetahui kekeliruan yang 
terjadi dari data yang saya ambil dari 
perusahaan 
     
6 Saya berusaha menjalin kerjasama dengan 
rekan kerja sesama auditor untuk 
memperdalam ilmu saya dibidang audit 
     
7 Saya mampu menyesuaikan diri terhadap 
situasi dan perubahan yang terjadi 
ditempat saya bekerja 
     
8 Saya berusaha meningkatkan keterampilan 
kemampuan dalam bekerja 




9 Saya mampu bekerja dengan baik dan 
kompeten dalam segala situasi 
     
10 Masalah besar sering saya jumpai sebagai 
seorang auditor dan saya tetap kompeten 
pada profesi ini 
     
11 Sikap teliti dan hati-hati selalu saya 
terapkan dalam diri saya sebagai seorang 
auditor 
     
12 Saya selalu berhasil menyelesaikan 
laporan hasil audit tepat pada waktunya 
     
13 Seminar yang berhubungan dengan audit 
akan menjadi tambahan pengetahuan buat 
saya 
     
14 Saya merasa setiap laporan hasil audit 
yang saya hasilkan mendapatkan perhatian 
baik dari atasan 
     
15 Saya tidak mengalami kesulitan dalam 
melakukan pemeriksaan terhadap 
perusahaan yang berskalabesar dan 
mempunyai data yang banyak. 
     
 
Kuesioner tentang Pelatihan Auditor 
Sumber : Wudu (2014) 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 Pelatihan, studi kasus, dan simulasi dapat 
memperbarui pengetahuan dalam 
pendeteksian kecurangan 
     
2 Rata-rata jumlah jam pelatihan yang telah 
di ambil auditor sepanjang tahun dapat 




mempengaruhi auditor dalam mendeteksi 
kecurangan 
3 Pembelajaran yang berkesinambungan 
mengenai pendeteksian kecurangan  
     
 
Kuesioner tentang Risiko Audit 
Sumber: Wibowo dan Mu’id (2010) dalam Pentaza (2015) 
Bapak/Ibu sedang mengaudit PT.ATAX, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak 
dalam distributor obat. Pada saatitu Bapak/Ibu sedang memeriksa persediaan 
barang digudang, hal ini dilakukan oleh Bapak/Ibu untuk mengetahui ada atau 
tidaknya kecurangan yang dilakukan oleh pihak gudang, kecurangan yang 
dimaksudkan adalah dimana pihak gudang mengeluarkan bukti pengeluaran obat, 
tetapi obat yang dikeluarkan dari gudang tidak untuk konsumen melainkan untuk 
kepentingan pribadi namun atas namakan untuk konsumen, karena pihak yang 
mengeluarkan bukti pengeluaran gudang dan bukti permintaan dari konsumen 
adalah 1 orang karyawan pada PT.ATAX. 
Pertanyaan : 
1. Dengan adanya situasi seperti itu Bapak/Ibu menggunakan prosedur audit 
dimana Bapak/Ibu mengamati dan memeriksa bukti pengeluaran barang 
dari gudang saja. Dengan prosedur audit yang dipilih Bapak/Ibu seberapa 
besar tingkat risiko deteksi yang terjadi? 
Sangat Kecil   
    Sangat 
Besar 
1  2  3
  4  




Setelah beberapa hari dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan prosedur 
audit dengan mengamati dan memeriksa bukti pengeluaran yang hanya dari 
gudang saja, Bapak/Ibu masih ingin meneliti dan memeriksa lebih lanjut dan ingin 
memastikan bahwa obat yang keluar dari gudang tersebut memang untuk 
konsumen. 
Pertanyaan : 
2. Dengan keadaan seperti itu, seberapa besar tingkat resiko deteksi dalam 
memeriksa bukti pengeluaran barang dari gudang dan bukti permintaan 
dari konsumen, yang hanya dikeluarkan oleh 1 orang pegawai pada 
perusahaan tersebut? 
Sangat Kecil   
    Sangat 
Besar 
1  2  3
  4  
 5  
 
3. Dengan keadaan dimana bukti pengeluaran barang dari gudang dan bukti 
permintaan dari konsumen yang hanya dikeluarkan oleh 1 orang pegawai 
pada perusahaan tersebut, seberapa besar tingkat resiko deteksi dalam 
merekomendasikan perusahaan untuk memisahkan 2 bagian tersebut 
dengan , 1orang pegawai yang bertugas untuk bukti pengeluaran barang 
dan 1 orang pegawai yang bertugas memberikan bukti permintaan dari 
konsumen? 
Sangat Kecil   
    Sangat 
Besar 
1  2  3
  4  





4. Kemudian setelah itu menurut Bapak/Ibu seberapa besar tingkat resiko 
deteksi dalam merekomendasikan kepada perusahaan bahwa bukti 
pengeluaran barang dari gudang dan bukti permintaan dari konsumen 
harus ditanda tangani oleh karyawan yang bertugas mengeluarkan masing-
masing bukti tersebut, hal ini dilakukan agar karyawan bertanggung jawab 
penuh atas barang yang akan keluar dari gudang tersebut memang benar-
benar atas permintaan konsumen? 
Sangat Kecil   
    Sangat 
Besar 
1  2  3
  4  
 5 
 
5. Seberapa besar tingkat resiko deteksi dalam merekomendasikan 
perusahaan untuk selalu meminta bukti tanda tangan kepada pihak 
konsumen, pada lembar bukti penerimaan barang (yang dibawa oleh kurir 
PT.ATAX), disaat barang permintaan telah dikirim oleh perusahaan dan 
diterima baik oleh konsumen?  
Sangat Kecil   
    Sangat 
Besar 
1  2  3
  4  
 5 
Kuesioner tentang Tanggung Jawab Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan 
Sumber :Wudu (2014) 









1 Tanggung jawab auditor adalah mencari atau 
mendeteksi kecurangan akuntansi 
     
2 Saya berpikir bahwa standar audit dapat membuat 
auditor memiliki tanggung jawab untuk mendeteksi 
dan mencegah kecurangan akuntansi 
     
3 Auditor  secara hukum bertanggung jawab untuk 
menemukan salah saji pada audit laporan keuangan 
     
4 Saya merasa bahwa tanggung jawab auditor adalah 
menemukan kecurangan dan melaporkanya ke pihak 
yang berwenang 
     
5 Saya berpikir bahwa auditor harus menilai 
karakteristik manajemen, untuk menentukan apakah 
mereka menyebabkan kecurangan pelaporan keuangan 
     
6 Auditor bertanggung jawab jika perusahaan bangkrut 
karena kecurangan  
     
7 Auditor bertanggung jawab atas kerugian perusahaan 
jika auditor gagal untuk mengungkapkan potensi 
kecurangan dalam laporan audit 
     
8 Luasnya jaminan yang diberikan oleh auditor 
dinyatakan secara jelas dalam laporan audit 
     
 9 Saya beranggapan bahwa harus ada standar audit yang 
membuat auditor bertanggung jawab untuk 
mendeteksi dan melaporkan kecurangan 
     
10 Tanggung jawab auditor dalam kaitanya dengan 
kecurangan harus jelas ditunjukan dalam laporan audit   













































Gender  : P = Perempuan, L=Laki-laki 
Umur  : dalam tahun 
















No i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9
1 4 5 4 5 4 4 4 5 5
2 4 5 4 5 4 5 5 4 4
3 5 4 5 4 4 4 5 4 5
4 5 5 4 4 5 5 4 4 5
5 5 5 5 4 4 4 4 5 5
6 4 4 4 4 4 2 3 4 3
7 4 4 3 4 4 3 4 3 4
8 3 4 3 4 4 3 3 4 3
9 5 5 5 4 5 3 4 5 4
10 4 4 3 3 4 4 3 4 3
11 3 3 3 4 3 3 3 4 3
12 4 5 4 4 4 3 4 4 4
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4
14 4 4 5 4 5 4 5 4 5
15 3 4 3 4 4 3 3 4 3
16 4 5 4 4 5 4 4 4 5
17 4 5 4 4 5 4 4 5 4
18 4 4 5 4 4 4 5 4 4
19 4 5 4 4 5 4 4 5 4
20 4 4 4 4 3 3 3 4 4
21 5 4 5 4 5 4 5 4 5
22 5 4 5 4 5 4 5 4 5
23 5 4 5 4 5 4 5 4 5
24 5 4 5 4 3 4 4 5 4
25 5 4 5 4 5 4 5 4 5
26 4 4 4 4 4 3 4 4 4
27 4 5 5 4 5 4 3 4 4
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4
31 3 4 4 4 4 3 4 4 4
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4
33 4 4 3 4 3 4 4 4 3
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4
35 5 5 4 4 4 4 5 5 4
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4
37 5 4 4 4 4 5 5 4 4
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4










































A. Gambaran Umum Responden 
DESCRIPTIVES VARIABLES=UMUR 
/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
UMUR 24 21 35 28.83 3.293 




/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.  
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
LAMA_BEKERJA 39 12 120 41.62 30.638 




  /ORDER=ANALYSIS. 
 
Statistics 







 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
 15 38.5 38.5 38.5 
L 9 23.1 23.1 61.5 
P 15 38.5 38.5 100.0 












  /ORDER=ANALYSIS. 
 
Statistics 







 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Junior 18 46.2 46.2 46.2 
Senior 21 53.8 53.8 100.0 




  /ORDER=ANALYSIS. 
 
Statistics 






 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
D3 2 5.1 5.1 5.1 
S1 33 84.6 84.6 89.7 
S2 4 10.3 10.3 100.0 





  /TABLES=GENDER BY PENDIDIKAN 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /CELLS=COUNT 






Case Processing Summary 
 Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
GENDER * PENDIDIKAN 39 100.0% 0 0.0% 39 100.0% 
 
GENDER * PENDIDIKAN Crosstabulation 
Count   
 PENDIDIKAN Total 
D3 S1 S2 
GENDER 
 1 12 2 15 
L 0 8 1 9 
P 1 13 1 15 




  /TABLES=GENDER BY JABATAN 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 
 
Case Processing Summary 
 Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
GENDER * JABATAN 39 100.0% 0 0.0% 39 100.0% 
 
GENDER * JABATAN Crosstabulation 
Count   
 JABATAN Total 
Junior Senior 
GENDER 
 6 9 15 
L 5 4 9 
P 7 8 15 







  /TABLES=JABATAN BY PENDIDIKAN 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 
 
Case Processing Summary 
 Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
JABATAN * PENDIDIKAN 39 100.0% 0 0.0% 39 100.0% 
 
JABATAN * PENDIDIKAN Crosstabulation 
Count   
 PENDIDIKAN Total 
D3 S1 S2 
JABATAN 
Junior 1 17 0 18 
Senior 1 16 4 21 
Total 2 33 4 39 
 
B. R-tabel 
Df = 39 
 DF = n-2 
Tingkat Signifikansi Untuk Uji 1 arah 
0,05 0,025 0,001 0,005 0,0005 
Tingkat Signifikansi Untuk Uji 2 arah 
0,1 0,05 0,02 0,01 0,001 
1 0,9877 0,9969 0,9995 0,9999 1,0000 
2 0,9000 0,9500 0,9800 0,9900 0,9990 
3 0,8054 0,8783 0,9343 0,9587 0,9911 
4 0,7293 0,8114 0,8822 0,9172 0,9741 
5 0,6694 0,7545 0,8329 0,8745 0,9509 
6 0,6215 0,7067 0,7887 0,8343 0,9249 
7 0,5822 0,6664 0,7498 0,7977 0,8983 
8 0,5494 0,6319 0,7155 0,7646 0,8721 
9 0,5214 0,6021 0,6851 0,7348 0,8470 
10 0,4973 0,5760 0,6581 0,7079 0,8233 




12 0,4575 0,5324 0,6120 0,6614 0,7800 
13 0,4409 0,5140 0,5923 0,6411 0,7604 
14 0,4259 0,4973 0,5742 0,6226 0,7419 
15 0,4124 0,4821 0,5577 0,6055 0,7247 
16 0,4000 0,4683 0,5425 0,5897 0,7084 
17 0,3887 0,4555 0,5285 0,5751 0,6932 
18 0,3783 0,4438 0,5155 0,5614 0,6788 
19 0,3687 0,4329 0,5034 0,5487 0,6652 
20 0,3598 0,4227 0,4921 0,5368 0,6524 
21 0,3515 0,4132 0,4815 0,5256 0,6402 
22 0,3438 0,4044 0,4716 0,5151 0,6287 
23 0,3365 0,3961 0,4622 0,5052 0,6178 
24 0,3297 0,3882 0,4534 0,4958 0,6074 
25 0,3233 0,3809 0,4451 0,4869 0,5974 
26 0,3172 0,3739 0,4372 0,4785 0,5880 
27 0,3115 0,3673 0,4297 0,4705 0,5790 
28 0,3061 0,3610 0,4226 0,4629 0,5703 
29 0,3009 0,3550 0,4158 0,4556 0,5620 
30 0,2960 0,3494 0,4093 0,4487 0,5541 
31 0,2913 0,3440 0,4032 0,4421 0,5465 
32 0,2869 0,3388 0,3972 0,4357 0,5392 
33 0,2826 0,3338 0,3916 0,4296 0,5322 
34 0,2785 0,3291 0,3862 0,4238 0,5254 
35 0,2746 0,3246 0,3810 0,4182 0,5189 
36 0,2709 0,3202 0,3760 0,4128 0,5126 
37 0,2673 0,3160 0,3712 0,4076 0,5066 
38 0,2638 0,3120 0,3665 0,4026 0,5007 
39 0,2605 0,3081 0,3621 0,3978 0,4950 
40 0,2573 0,3044 0,3578 0,3932 0,4896 
41 0,2542 0,3008 0,3536 0,3887 0,4843 
42 0,2512 0,2973 0,3496 0,3843 0,4791 
43 0,2483 0,2940 0,3457 0,3801 0,4742 
44 0,2455 0,2907 0,3420 0,3761 0,4694 
45 0,2429 0,2876 0,3384 0,3721 0,4647 




47 0,2377 0,2816 0,3314 0,3646 0,4557 
48 0,2353 0,2787 0,3281 0,3610 0,4514 
49 0,2329 0,2759 0,3249 0,3575 0,4473 
50 0,2306 0,2732 0,3218 0,3542 0,4432 
 
Uji Validitas dan Reabilitas 
Skeptisisme Profesional 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 39 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 39 100.0 







Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 









 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
Skept1 37.15 7.765 .538 .558 .755 
Skept2 37.15 7.291 .647 .629 .739 
Skept3 37.21 7.641 .489 .543 .760 
Skept4 37.18 8.046 .383 .359 .773 
Skept5 37.26 8.248 .311 .370 .782 
Skept6 37.31 8.482 .222 .350 .793 
Skept7 37.31 7.798 .531 .550 .756 
Skept8 37.31 7.534 .497 .467 .759 
Skept9 37.41 7.985 .449 .488 .765 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 
41.38 9.453 3.075 10 
 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 39 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 39 100.0 







Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 







 Mean Std. Deviation N 
Skept1 4.23 .485 39 
Skept2 4.23 .536 39 
Skept3 4.18 .556 39 
Skept4 4.21 .522 39 
Skept5 4.13 .522 39 
Skept7 4.08 .480 39 
Skept8 4.08 .580 39 
Skept9 3.97 .486 39 





 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
Skept1 33.08 6.757 .591 .522 .759 
Skept2 33.08 6.494 .622 .618 .753 
Skept3 33.13 6.641 .535 .541 .765 
Skept4 33.10 7.200 .360 .355 .789 
Skept5 33.18 7.309 .319 .370 .794 
Skept7 33.23 6.814 .573 .530 .761 
Skept8 33.23 6.709 .479 .444 .773 
Skept9 33.33 7.070 .455 .476 .776 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 










Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 39 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 39 100.0 







Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 




 Mean Std. Deviation N 
Indp1 4.21 .615 39 
Indp2 4.26 .498 39 
Indp3 4.13 .656 39 
Indp4 4.03 .280 39 
Indp5 4.18 .601 39 
Indp6 3.82 .644 39 
Indp7 4.08 .664 39 
Indp8 4.18 .451 39 

















 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
Indp1 32.79 8.536 .698 .686 .794 
Indp2 32.74 9.880 .413 .556 .826 
Indp3 32.87 8.430 .672 .645 .796 
Indp4 32.97 10.920 .228 .454 .839 
Indp5 32.82 9.256 .493 .566 .819 
Indp6 33.18 9.046 .506 .435 .818 
Indp7 32.92 8.494 .642 .632 .800 
Indp8 32.82 10.309 .313 .401 .834 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 
37.00 11.421 3.380 9 
 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 39 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 39 100.0 

















Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 





 Mean Std. Deviation N 
Indp1 4.21 .615 39 
Indp2 4.26 .498 39 
Indp3 4.13 .656 39 
Indp5 4.18 .601 39 
Indp6 3.82 .644 39 
Indp7 4.08 .664 39 
Indp8 4.18 .451 39 





 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
Indp1 28.77 8.024 .723 .598 .799 
Indp2 28.72 9.471 .392 .447 .839 
Indp3 28.85 7.976 .678 .644 .804 
Indp5 28.79 8.746 .510 .464 .827 
Indp6 29.15 8.607 .503 .435 .829 
Indp7 28.90 8.094 .631 .573 .811 
Indp8 28.79 9.852 .305 .399 .846 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 






Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 39 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 39 100.0 







Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 





 Mean Std. Deviation N 
Kompt1 4.10 .384 39 
Kompt2 4.08 .480 39 
Kompt3 4.03 .628 39 
Kompt4 4.18 .506 39 
Kompt5 4.03 .707 39 
Kompt6 4.13 .615 39 
Kompt7 4.08 .422 39 
Kompt8 4.10 .447 39 
Kompt9 4.13 .615 39 
Kompt10 4.18 .644 39 
Kompt11 4.21 .469 39 
Kompt12 4.15 .489 39 
Kompt13 4.08 .623 39 
Kompt14 4.03 .584 39 







 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
Kompt1 57.38 20.190 .465 .722 .840 
Kompt2 57.41 19.775 .453 .489 .840 
Kompt3 57.46 18.308 .603 .683 .831 
Kompt4 57.31 20.271 .310 .647 .847 
Kompt5 57.46 18.308 .518 .754 .837 
Kompt6 57.36 19.394 .401 .476 .844 
Kompt7 57.41 20.354 .370 .493 .844 
Kompt8 57.38 20.453 .318 .584 .846 
Kompt9 57.36 18.868 .505 .643 .837 
Kompt10 57.31 17.745 .697 .716 .824 
Kompt11 57.28 19.576 .517 .568 .837 
Kompt12 57.33 19.702 .461 .434 .840 
Kompt13 57.41 18.722 .525 .766 .836 
Kompt14 57.46 18.571 .601 .500 .831 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 




Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 39 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 39 100.0 











Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 




 Mean Std. Deviation N 
Plth1 4.03 .537 39 
Plth2 4.13 .570 39 
Plth3 4.00 .562 39 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
Plth1 8.13 .852 .524 .302 .494 
Plth2 8.03 .920 .379 .143 .686 
Plth3 8.15 .818 .518 .300 .498 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 




Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 39 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 39 100.0 











Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
.531 .537 5 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Resk1 3.67 .898 39 
Resk2 3.64 .873 39 
Resk3 2.51 .721 39 
Resk4 2.51 .756 39 
Resk5 2.72 .759 39 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
Resk1 11.38 3.874 .268 .525 .497 
Resk2 11.41 3.669 .358 .526 .434 
Resk3 12.54 3.939 .409 .489 .413 
Resk4 12.54 4.992 .019 .200 .621 
Resk5 12.33 3.649 .484 .459 .361 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 













Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 39 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 39 100.0 







Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
.621 .620 4 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Resk1 3.67 .898 39 
Resk2 3.64 .873 39 
Resk3 2.51 .721 39 
Resk5 2.72 .759 39 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
Resk1 8.87 2.904 .418 .515 .540 
Resk2 8.90 2.779 .498 .524 .473 
Resk3 10.03 3.710 .275 .441 .632 
Resk5 9.82 3.256 .423 .459 .538 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 






TANGGUNG JAWA AUDITOR DALAM MENDETEKSI KECURANGAN 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 39 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 39 100.0 







Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
.570 .654 10 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Tgjwb1 3.92 .664 39 
Tgjwb2 3.92 .580 39 
Tgjwb3 4.03 .707 39 
Tgjwb4 3.79 .656 39 
Tgjwb5 4.10 .598 39 
Tgjwb6 2.77 1.012 39 
Tgjwb7 2.85 1.113 39 
Tgjwb8 3.74 .715 39 
Tgjwb9 3.79 .615 39 












 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
Tgjwb1 32.97 9.026 .513 .477 .481 
Tgjwb2 32.97 10.131 .284 .451 .539 
Tgjwb3 32.87 9.220 .419 .390 .501 
Tgjwb4 33.10 8.568 .655 .640 .445 
Tgjwb5 32.79 9.588 .424 .516 .509 
Tgjwb6 34.13 10.588 -.015 .725 .638 
Tgjwb7 34.05 9.260 .150 .688 .594 
Tgjwb8 33.15 12.028 -.206 .572 .648 
Tgjwb9 33.10 9.937 .310 .689 .532 
Tgjwb10 32.92 9.389 .450 .411 .500 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
36.90 11.516 3.393 10 
 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 39 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 39 100.0 







Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 








 Mean Std. Deviation N 
Tgjwb1 3.92 .664 39 
Tgjwb2 3.92 .580 39 
Tgjwb3 4.03 .707 39 
Tgjwb4 3.79 .656 39 
Tgjwb5 4.10 .598 39 
Tgjwb9 3.79 .615 39 
Tgjwb10 3.97 .628 39 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
Tgjwb1 23.62 6.559 .616 .476 .762 
Tgjwb2 23.62 7.243 .487 .331 .786 
Tgjwb3 23.51 7.046 .414 .370 .802 
Tgjwb4 23.74 6.301 .718 .542 .742 
Tgjwb5 23.44 7.252 .462 .304 .790 
Tgjwb9 23.74 6.775 .608 .486 .764 
Tgjwb10 23.56 7.147 .464 .366 .790 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 








 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Skept 39 29.00 43.00 37.3077 2.91235 








 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Indp 39 25.00 37.00 32.9744 3.30460 




 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Kmpt 39 49.00 68.00 61.4872 4.68408 




 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Plth 39 9.00 15.00 12.1538 1.28838 




 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Resk 39 8.00 18.00 12.5385 2.23426 
Valid N (listwise) 39     
 
TANGGUNG JAWAB AUDITOR DALAM MENDETEKSI 
KECURANGAN 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Tgjwb 39 18.00 32.00 27.5385 3.01615 








NORMALITAS  1 
 
NORMALITAS  2 
 
NORMALITAS  3 
 























a. Dependent Variable: TggJwb 
b. All requested variables entered. 
 
 
 
 
 
 
 
 
